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No news is better than evil news.
Clearing up the way to face Alternative Archaeologies
Jaime ALMANSA SÁNCHEZ
JAS Arqueología S.L.U.
Abstract
While Archaeology started to take form as a professional discipline, 
Alternative Archaeologies grew in several ways. As the years went by, 
the image of Archaeology started being corrupted by misconceptions 
and a lot of imagination, and those professionals that were claiming to 
EHVFLHQWLVWVIRUJRWRQHRIWKHLU¿UVWUHVSRQVLELOLWLHVWKHSXEOLF7KLVODFN
of interest is one of the reasons why today, a vast majority of society 
believes in many clichés of the past that alternative archaeologists have 
XVHGWREXLOGD¿FWLWLRXV+LVWRU\WKDWLVQRWLQQRFHQWDWDOO)URP8)2V
and the mysteries of great civilizations to the political interpretation of 
the past, the dangers of Alternative Archaeologies are clear and under 
RXUUHVSRQVLELOLW\7KLVSDSHUDQDO\]HVWKLVVLWXDWLRQLQRUGHUWRSURSRVH
a strategy that may make us the main characters of the popular imagery 
in the mid-term. Since confrontation and communication do not seem 
to be effective approaches, we need a change in the paradigm based on 
Public Archaeology and the increase of our presence in everyday life. 
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Introduction: The nature of Alternative Archaeology
 Why does Alternative Archaeology exist? This is probably the 
¿UVWTXHVWLRQZHQHHGWRDVNRXUVHOYHVEHIRUHFRQWLQXLQJ7RWKDWHQG
GH¿QLQJ$OWHUQDWLYH$UFKDHRORJ\LVHVVHQWLDO7LP6FKDGOD+DOOGH¿QHV
it as “anything that disagrees with the generally accepted facts that 
archaeologists use to explain and reconstruct the past” (Schadla-Hall 
,QWURGXFLQJDGH¿QLWLRQRI$UFKDHRORJ\GRHVQRWKHOSDW
DOO )URP WKH FRPPRQO\ DFFHSWHG GH¿QLWLRQV WR WKH ODWHVW RQHV OLNH
Gamble´s that describes it as “whatever you want it to become” 
*DPEOH WKHUH LVD UDQJHRI WHUPVDJUHHVDQGGLVDJUHHV
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LQZKLFKWKHERUGHURIWKHJHQHUDOO\DFFHSWHGIDFWVLVQRWYHU\FOHDU
0RUHRYHUZHDOONQRZWKHUH LVQRWDVLQJOHDUFKDHRORJLFDOWUXWKDQG
GLVFXVVLRQLVWKHEHVWZD\WRFUHDWHNQRZOHGJH6RWKHDQVZHUWRWKH
LQLWLDOTXHVWLRQLVYHU\VLPSOH$OWHUQDWLYH$UFKDHRORJ\H[LVWVEHFDXVH
WKHUHLVQRWµDQ$UFKDHRORJ\¶DQGWKLQJVWKDWZHDVVXPHWRGD\DVWUXH
EHFRPHµDOWHUQDWLYH¶WRPRUURZRUDFRPPRQ¿JXUH(OOHU7KH
SXEOLFWKDWFDQQRWHDVLO\DFFHVVµWUDGLWLRQDO¶$UFKDHRORJ\IHHOIUHHWR
LPDJLQHDQGXVHµWKHLU¶$UFKDHRORJ\DVDZD\WRHQMR\DQGSDUWLFLSDWH
in something they value.
 1HYHUWKHOHVVZHFDQQRWWDONDERXW$OWHUQDWLYH$UFKDHRORJ\DV
RQH$FDGHPLDGLFWDWHVWKHUXOHVRIZKDW$UFKDHRORJ\LVDQGLVQRWDQG
HYHU\WKLQJHOVHUHSUHVHQWVDKXJHDPRXQWRIGLIIHUHQWVLWXDWLRQVDQG
LGHDVWKDWSHUVLVWDQGSHRSOHQRUPDOO\NQRZ,QWKLVSDSHU,DPJRLQJWR
GLIIHUHQWLDWHWZRELJJURXSVWKDWDUHVWURQJO\LQWHUFRQQHFWHGRQWKHRQH
KDQGZHKDYHWKLV$UFKDHRORJ\GLUHFWO\UHODWHGWRSROLWLFDODQGLGHQWLW\
PDWWHUV,VVXHVOLNH1DWLRQDOLVPKDYHEURXJKWRXWDNLQGRI$OWHUQDWLYH
$UFKDHRORJ\ WKDW FDQ EHFRPH GDQJHURXV IRU VRFLDO DQG SROLWLFDO
VWDELOLW\2Q WKHRWKHUKDQG WKHUH LVDQRWKHUJURXSRI µUHVHDUFKHUV¶
ZRUULHG DERXW WKH XQNQRZQ WKH ELJP\VWHULHV RI KXPDQLW\ DOLHQV
DGYHQWXUHHWF7KH\XVH$UFKDHRORJ\RUµDUFKDHRORJLFDOIDFWV¶WRSURYH
WKHH[LVWHQFHRI WKLQJVRUVLWXDWLRQVWKDWQHYHUKDSSHQHG)URPWKH
%LEOHWR$WODQWLVRUWKHLPDJHRIWKHVH[\DQGEUDYHDUFKDHRORJLVWLQ
DZD\WUXHDQGDOWKRXJKVRPHRIWKHVHWKHRULHVFDQDOVREHXVHGIRU
SROLWLFDOUHDVRQVWKHPDLQGDPDJHRIPRVWRIWKHPLVIRU$UFKDHRORJ\
and archaeologists. They have a huge impact across the Media and 
SRSXODUFXOWXUHDQGWKH\DUHWKHRQHV,ZLOOUHIHUWRLQWKLVSDSHU%XW
ZKHUHGRWKH\FRPHIURP"
 6RPHDOWHUQDWLYHYLHZVDSSHDUZLWKDUHDVRQ6RPHWLPHVLWLVD
SROLWLFDORQH2WKHUVLWLVMXVWDPDWWHURIPRQH\$QGDV,SRLQWHGRXW
EHIRUHVRPHRIWKHYLHZVDUHMXVWWKHUHVXOWVRIWKHSURJUHVVLQWKH
NQRZOHGJHRIRXUSDVW%XWWKHUHLVDQH[WUDYDJDQFHDQGDQLQKHULWHG
FXULRVLW\IRUWKHXQNQRZQLQKXPDQLW\WKDWPDNHXVORRNIRUVRPHWKLQJ
HOVH6FLHQWL¿FH[SODQDWLRQVDUHQRWHQRXJKDQGPDQ\SHRSOHQHHGD
conspiracy or a mystery to believe in. An interesting research on this 
WRSLF KDVEHHQ UHFHQWO\ FRQGXFWHGE\ WKH8QLYHUVW\ RI.HQW :RRG
'RXJODV DQG 6XWWRQ  SURYLQJ WKH DEVXUGLW\ RIPRVW RI WKHVH
EHOLHIV7KHUHDUHKXQGUHGVRIDOWHUQDWLYHDUFKDHRORJLHVDQGWKHRULJLQ
RIPRVW RI WKHP LV YHU\ GLI¿FXOW WR H[SODLQ EXW WKHUH LV D FRPPRQ
SRLQWWKH\GRQRWUHFRJQL]HWKHµRI¿FLDO¶SRLQWRIYLHZDQGWKH\DUH
YHU\VXFFHVVIXO
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The impact of Alternative Archaeology in popular culture
 The debate about the Public and Archaeology is open and 
ULFK ,IZH ORRNDWVRPHUHFHQWZRUNVDERXW$UFKDHRORJ\ LQ3RSXODU
&XOWXUH$OPDQVD+ROWRUI0HUULPDQ3RNRW\ORDQG
*XSS\5DPRVDQG'XJJDQHZHFDQVHHKRZWKHPRVWO\
ZLGHVSUHDGFRQFHSWVDERXWDUFKDHRORJ\DQGDUFKDHRORJLVWVFRPHIURP
WKHPHGLDDQGRWKHU OHLVXUHDFWLYLWLHVDQGDUHUHODWHGWRDOWHUQDWLYH
FRQFHSWLRQVRI$UFKDHRORJ\:K\"%DVLFDOO\EHFDXVHZHDUHERULQJRU
ZHDUHMXVWQRWWKHUHZKLOHWKH\DUHKRW
 %HWZHHQWKHDVVXPHGµUHDOLPDJH¶RIWKHDUFKDHRORJLVWDQG¿JXUHV
OLNH+DUULVRQ)RUGRU$QJHOLQD-ROLHZHKDYHQRWKLQJWRGR3HRSOHORYH
DOWHUQDWLYHDUFKDHRORJ\WKDWWKH\WKLQNLVUHDOEHFDXVHLWLVDWWUDFWLYH
DQGWKH\FDQZDWFKLWRQ79$Q\ZD\LWLVVWUDQJHKRZLQFRXQWULHVOLNH
(QJODQGZKHUHWKH\KDYHKDGUHDODQGLQWHUHVWLQJDUFKDHRORJ\RQ79
DOWHUQDWLYHDUFKDHRORJ\LVVWLOOSRSXODU6RZKHUHLVWKHSUREOHP"
 1RZ WKDW ZH DUH VWDUWLQJ WR EH ZRUULHG DERXW WKH 3XEOLF ZH
DUHGRLQJWKHVDPHPLVWDNHDJDLQ:HIRUJHW6RFLHW\6RFLHW\LVYHU\
FRPSOH[ DQG IROORZV YHU\ FRPSOH[ UXOHV )RU H[DPSOH , ZRXOG OLNH
WRUHIHUWRDVWXG\FRQGXFWHGLQ(QJODQGDERXWWKHFXOWXUDOKDELWVRI
(QJOLVKSHRSOHDFFRUGLQJ WR WKHQHZVSDSHU WKH\UHDG ,WGDWHVEDFN
WREXWUHSUHVHQWVFRQWHPSRUDU\VRFLHW\DFFXUDWHO\7KHJHQHUDO
WHQGHQFLHVKDYHQRWFKDQJHGZLWKWKHQHZ&HQWXU\
Archaeological Sites Monuments Museums
Independent 20,4 45 53,4
Guardian 19,2 43,4 56,5
Times 13,9 43,4 51,5
Express 6,5 27,8 30,1
Sun 3,1 14,9 19,6
Table 1. Percentage of people visiting different cultural attractions in the UK according 
to the newspaper they read (Stone and MacKenzie 1990).
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 $IWHUWKLVZHFDQDUJXHWKDWRQHRIWKHGHWHUPLQLQJIDFWRUVLV
FXOWXUHDQGHGXFDWLRQ%XWZHDUHWREODPHWRR,V$UFKDHRORJ\IRU
DQHOLWH",ZRXOGDQVZHU\HVEHFDXVHRIWKHZD\ LWFXUUHQWO\ZRUNV
LQPRVW RI WKHZRUOG DQG WKLV LV VRPHWKLQJZHPXVW EH FRQFHUQHG
DERXW3XEOLF$UFKDHRORJ\LQLWLDWLYHVDUHXVHIXOEXWZHFDQQRWH[SHFW
DFKDQJHLQWKHSXEOLFFRQFHSWLRQRIDUFKDHRORJ\LQWKHVKRUWWHUPDQG
OHWDORQHZKHQDOWHUQDWLYHDUFKDHRORJ\ LVVRVWURQJO\UHSUHVHQWHG LQ
the Media.
What kind of Archaeology do people believe in? 
 7KHPDLQVRXUFHRILQIRUPDWLRQDERXWDUFKDHRORJ\IRUµRXWVLGHUV¶
LV0DVV0HGLDPDLQO\79DQGWKH,QWHUQHW7KDWLVZK\WKH¿UVWWKLQJ
ZHPXVWGRWRDSSURDFKWKHSUREOHPLVWRDQDO\]HWKHP
 7KHUHDUHDOUHDG\VRPHZRUNVRQWKLVWRSLF+ROWRUI,$3+
6FKDEOLWVN\DQG WKHTXLFNHUFRQFOXVLRQZHFDQGUDZ LV
WKDWWKHLPDJHRIDUFKDHRORJ\ZHFDQJHWIURP0DVV0HGLDLVFRQIXVLQJ
DQGXVXDOO\ZURQJ7KHPRVWSRSXODUWRSLFVLQPRYLHVQHZVDQGZHE
SDJHVDUHUHODWHGWRP\VWHU\DGYHQWXUHWUHDVXUHVDQGWKHXQNQRZQ
,QGLDQD-RQHVDQG/DUD&URIWPLJKWEHWKHPRVWIDPRXVµDUFKDHRORJLVWV¶
DQG WKH\DUH UHSUHVHQWDWLYHVRI WKDW H[DFW LPDJHZRUOGZLGH%XW LQ
DOPRVWHYHU\FRXQWU\ZHDOVR¿QGRWKHUUHSUHVHQWDWLYHVRIDOWHUQDWLYH
DUFKDHRORJ\ZLWKDQLQFUHGLEOHVXFFHVV6RPHWLPHVWKH\DUHHVWDEOLVKHG
DVUHVHDUFKHUVRIWKHXQNQRZQDQGRWKHUVWKH\DUHWDNLQJDGYDQWDJH
RIVSHFLDOVLWXDWLRQVRUHYHQWVEXWWKH\DOZD\VORRNIRUVLPLODUVWXII
VXFKDV1DWLRQ$OLHQV*RGHWF
 7KHLUVXFFHVVLQWKH0HGLDUHVXOWVLQDKXJHDPRXQWRIVXSSRUWHUV
DQGPRQH\WRFRQGXFWWKHLUµLQYHVWLJDWLRQV¶)RUH[DPSOH--%HQtWH]
RQHRI WKHPRVW IDPRXV6SDQLVKDOWHUQDWLYHVKDVVROGPRUHWKDQ
PLOOLRQERRNVRIKLVVDJD&DEDOORGH7UR\D$IWHUWKDWSXEOLF79LQYHVWHG
VHYHUDOPLOOLRQ (XURV WRPDNH D FKDSWHU GRFXPHQWDU\ DERXW WKH
P\VWHULHVRIWKHSDVWIURP1D]FDWR&ULVWREDO&ROyQ$QRWKHUH[DPSOH
LQ6SDLQ LV,NHU-LPHQH]+HFRQGXFWVDUDGLRSURJUDPPH LQRQHRI
WKH PRVWOLVWHQHGWR UDGLR VWDWLRQV LQ 6SDLQ &DGHQD 6(5 FDOOHG
Milenio 3$IHZ\HDUVDJRFRLQFLGLQJZLWKWKHEHJLQQLQJRIDQHZ79
FKDQQHO&XDWURKHVWDUWHGWKH79VKRZCuarto MilenioEURDGFDVWHG
LQSULPHWLPHRQ6XQGD\QLJKWVXQWLOWRGD\ZKHUHKHVKRZVDGLIIHUHQW
SHUVSHFWLYH IURP -- %HQtWH] PD\EH EHWWHU +H RQO\ VKRZV WKH
P\VWHULHVP\WKVDQGWDOHVIURPWKHSDVW OHDYLQJWKH LQWHUSUHWDWLRQ
WR KLV JXHVWV LQ WKH VHW DOWKRXJKPRVW RI WKH WLPH VXSSRUWLQJ WKH
DOWHUQDWLYHRQH:KLOHWKLVKDSSHQV6SDQLVKDUFKDHRORJLVWVFRQWLQXH
GRLQJWKHLUMRE7KHLUDSSHDUDQFHLQWKLVRURWKHU79VKRZVLVPLQLPXP
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DQGXVXDOO\RYHUVKDGRZHGE\FRQVSLFXRXVFRPPHQWVDQGFRQFOXVLRQV
IURPWKHRWKHUJXHVWV1HZ79VKRZVOLNH6RWD7HUUD (in Catalan TV3) 
or ArqueomaníaLQ1DWLRQDO79/DDUHWKHFRXQWHUSRLQWEXWDUHVWLOO
VKRZLQJDGLVWRUWHGLPDJHRIDUFKDHRORJ\
 ,V$UFKDHRORJ\DERULQJVXEMHFWQRERG\LVFRQFHUQHGDERXW"7KH
SDSHUV,FLWHGDWWKHEHJLQQLQJRIWKLVFKDSWHUGRQRWOHDGXVWRWKDW
FRQFOXVLRQ1RUPDOO\ZKHQDVNHGDERXWWKHLQWHUHVWRI$UFKDHRORJ\RU
LWVYDOXHDODUJHSHUFHQWDJHRIVRFLHW\¿QGVLWYHU\SRVLWLYH:K\GR
WKH\ IROORZ$OWHUQDWLYH$UFKDHRORJ\ WKHQ" ,V LWPD\EHEHFDXVH WKH\
WKLQNWKH\DUHEHLQJDVNHGDERXWWKDW":HFDQDQVZHUWKLVTXHVWLRQLQ
WZRZD\VRSWLPLVWLFDQGSHVVLPLVWLF
 ,IZHDUHRSWLPLVWLFZHFDQEHOLHYHWKDWSHRSOHUHDOO\NQRZZKDW
$UFKDHRORJ\LVUHDOO\OLNHDQGHQMR\LWEXWGRQRWKDYHLWLQWKHLUGDLO\
OLYHVVRWKH\FDQQRWIROORZLW7KDWH[SODQDWLRQZRXOGEHSHUIHFW:H
ZRXOGMXVWQHHGD OLWWOHELWPRUHRISXEOLFSUHVHQFHWRVXFFHHG$QG
ORRNLQJDWGDLO\OLIHDUFKDHRORJ\WRXULVPSRVWHUVIURPFRXQWULHV OLNH
*UHHFH3HUXRU6\ULDLWVHHPVTXLWHSRVVLEOH
Figure 1. Visit Egypt from a bus stop in Madrid (Photo by author)
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 ,IZHDUHSHVVLPLVWLFZHFDQDVVXPHSHRSOHDUHWKLQNLQJDERXW
Indiana Jones or aliens in Egypt. In the survey I conducted in Spain 
$OPDQVDDRIWKHLQWHUYLHZHHVUHVSRQGHGWKDW
$UFKDHRORJ\ZDVDYHU\YDOXDEOHGLVFLSOLQHVRPHWLPHVZLWKD ORWRI
HQHUJ\ZKLOHEHLQJEHQHYROHQWRQO\DNQHZZKDW$UFKDHRORJ\
ZDV+RZFDQ\RXYDOXHVRPHWKLQJ\RXGRQRWNQRZ"7KHODVWVXUYH\RI
FXOWXUDOKDELWVLQ6SDLQ0&8VKRZVDURXQGDLQWHUHVWHGLQ
DUFKDHRORJ\EXWOHVVWKDQKDOIRIWKHPDFWXDOO\YLVLWLQJDUFKDHRORJLFDO
VLWHV:KDWGRWKH\WKLQNDUFKDHRORJ\LV"7KDW¶VDTXHVWLRQWRDVN
 (QJODQG LV D FKDUDFWHULVWLF H[DPSOH RI KRZ WKLQJV DUH UHDOO\
FRPSOH[7KH\KDYH$UFKDHRORJ\RQ79DOPRVWVLQFH79VWDUWHGZLWK
¿JXUHVOLNH0RUWLPHU:KHHOHU0RVKHQVNDDQG6FKDGOD+DOOEXW
DOWHUQDWLYHDUFKDHRORJ\LVSRZHUIXO:K\"2EYLRXVO\,GRQRWKDYHWKH
DQVZHUEXWVRPHWKLQJLVIDLOLQJZKHQZHFDQQRWUHDFKWKHSXEOLFHYHQ
ZLWK79,V$UFKDHRORJ\OHVVLQWHUHVWLQJWKDQDOLHQV"0D\EHZHPDNH
$UFKDHRORJ\ERULQJIRUWKH3XEOLF
 :KHQ , ¿UVW VDZ 6LU 0RUWLPHU :KHHOHU RQ 79 UHFHQWO\ LQ D
UHFRUGLQJ,LPPHGLDWHO\UHPHPEHUHGWKHVNHWFKRIWKH0RQW\3\WKRQ¶V
VNHWFKLQ7KH)O\LQJ&LUFXV7LPH7HDPKDVEHHQUHDOO\VXFFHVVIXODQG
7KH%LJ'LJLVDQRWKHUH[DPSOH2QWKHRWKHUKDQGDXWKRUVOLNH+DQFRFN
KDYHEHFRPHDVRFLDOSKHQRPHQRQZULWLQJDERXWWKHP\VWHULHVRIWKH
past.
 ,WLVGLI¿FXOWWRXQGHUVWDQGKRZWKLVORQJFRXUVHLQ79$UFKDHRORJ\
-RUGDQ.XOLNKDVKDGQRLQWHUIHUHQFHLQWKH¿QDOLPDJHRI
$UFKDHRORJ\2UGLGLW":HMXVWQHHGWRUHWXUQWRWKHSUHYLRXVLGHDRI
WKHFRPSOH[LW\RIVRFLHW\7KHUHLVDQHHGWRDQDO\]HWKHUHDOFRQFHSWLRQ
WKDW(QJOLVKVRFLHW\KDVRIDUFKDHRORJ\DQGDIWHUWKDWZHZLOOEHDEOH
WRFRPSDUH LWZLWKRWKHU LQLWLDWLYHVDQGUHDFKDFRQFOXVLRQ$Q\ZD\
WKHUHZLOODOZD\VEHDQDOWHUQDWLYHFRQFHSWLRQRIDUFKDHRORJ\
 ,IZHJREDFNWR WKHRULJLQVRIDUFKDHRORJLFDOP\WKRORJLHVDQ
LPSRUWDQWSDUWRIWKHPFRPHGLUHFWO\IURPWKHRULJLQVRI$UFKDHRORJ\
LWVHOI7UHDVXUHVZHUHLQDZD\XVXDOZKHQWKH¿UVWH[FDYDWLRQVWRRN
SODFH6RPHRIWKHPRVWLPSRUWDQWVLWHVPDLQO\WRPEVDQGFLWLHVZHUH
HPSWLHGEHIRUHDQ\PRGHUQPHWKRGRORJ\ZDVLPSURYHG1RUHVHDUFK
QRGRFXPHQWDWLRQQRFRQWH[WMXVWSRWVMHZHOOHU\ZHDSRQVVWDWXHV
HWF$W WKH VDPH WLPH WKH¿UVWKXPDQVZHUHEHLQJGLVFRYHUHGDQG
IURPDOOWKHVHHYHQWVDQGDELWRI+LVWRU\OLWHUDWXUHFUHDWHGDQLPDJH
RI$UFKDHRORJ\WKDWVWLOOSHUVLVWVWRGD\LQWRGD\¶VVRFLHW\
 One example directly related to alternative archaeologies is 
+RZDUG3KLOOLSV/RYHFUDIW)ULJROL,QKLVWDOHVKHDVVLPLODWHGWKH
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ODWHVWDUFKDHRORJLFDOHYHQWVJLYLQJWKHPDP\WKLFDORUHYHQPDJLFDO
EDFNJURXQGWKDWVHWVWKHEDVLVIRULGHDVOLNHWKHH[WUDWHUUHVWULDOµWRXFK¶
LQ WKH¿JXUHRI&WKXOKX7KHQ WKH LGHDWKDWSULPLWLYHKXPDQVZHUH
QRWDEOHWREXLOGRUXVHZKDWZDVDVFULEHGWRWKHPGLGWKHUHVW2YHU
WKH\HDUVQHZDXWKRUVWKDWGLGQRWQHFHVVDULO\IROORZKLPGHOYHGLQWR
WKHVHWRSLFVHQIRUFHGE\³2RSDUWV´WKRVHREMHFWVVXSSRVHGWREHWRR
DGYDQFHGIRUWKHLUSHULRGDQGRWKHUVWRULHV
 7RVXPPDUL]HZHKDYHLQWKHVFHQH$UFKDHRORJ\DQGDQLPDJH
RI$UFKDHRORJ\$OWKRXJK IRUPDQ\SHRSOH WKHVH WZRDUH WKH VDPH
QRUPDOO\µWKHLPDJH¶LVGLVWRUWHG%\ZKDW"7UHDVXUHVDOLHQVP\WKV
DGYHQWXUHVDQGWKHOHJDF\RIWKHQLQHWHHQWKFHQWXU\:K\"$PL[WXUH
RI0DVV0HGLDZLWKDOWHUQDWLYHDQGDSDWKHWLFDUFKDHRORJLVWV:KDWFDQ
ZHGRDERXWLW"
“No news is better than evil news.” What can we do about 
Alternative Archaeology?
 7KHTXRWHDERYHKDVEHHQDWWULEXWHGWR.LQJ-DPHV,$OWKRXJK
LWLVDOVRVDLGWKDWWKHUHLVQRVXFKWKLQJDVEDGSXEOLFLW\WKHVLWXDWLRQ
KHUHLVGLIIHUHQW$OWHUQDWLYH$UFKDHRORJ\GRHVQRWLQDQ\ZD\JHQHUDWH
DSRVLWLYHSXEOLFLW\DQG VRPHWLPHV LW LV HYHQGDQJHURXV IRU µRI¿FLDO¶
$UFKDHRORJ\DVDOWHUQDWLYHVOLNHWRFDOOLWDQG6RFLHW\
 7KHUH KDYH EHHQ PDQ\ DWWHPSWV WR UHEXW DV ZHOO DV WR
accommodate alternative archaeology (Schadla-Hall 2004: 264-268). 
7KHUHVXOWVKDYHQRWEHHQYHU\SRVLWLYHLQQRQHRIWKHFDVHV5HEXWWDO
UHVXOWV LQ PRUH SRZHU IRU DOWHUQDWLYH DUFKDHRORJLVWV WKH\ EHFRPH
µPDUW\UV¶ZKLOHDFFRPPRGDWLRQUHFRJQL]HVWKHPDVDQRWKHUVWUHDP
DQGOHJLWLPL]HVWKHLUVLWXDWLRQWKXVDOVRHPSRZHULQJWKHP
 7KH1HZ<RUN7LPHVKDVSXEOLVKHGDQDUWLFOH WLWOHG<RXU%UDLQ
Lies to You :DQJ DQG $DPRGW  LQZKLFK WKH DXWKRUV WDONHG
about something called “source amnesia ´$FFRUGLQJWRWKHPZKHQZH
LQWKLVFDVHDUFKDHRORJLVWVWU\WRUHEXWDQDOWHUQDWLYHWKHRU\ZHXVH
WRH[SODLQDQGDQDO\]HLW7KLVLVDZD\WRSURPRWHLWDVWKHIDQWDVWLF
WKHRULHVRISVHXGRVFLHQFHDUHXVXDOO\ µLQWHUHVWLQJ¶HQRXJKWRUHPDLQ
LQRXUEUDLQVZKLOHWKHUHIXWDWLRQLVPRVWRIWKHWLPHVIRUJRWWHQ7KDW
PHDQV WKDW HDFK WLPHZH WU\ WR µDWWDFN¶ DOWHUQDWLYHDUFKDHRORJ\ZH
DUH LQUHDOLW\UHLQIRUFLQJ LWVSUHDGLQJWKHLUPHVVDJHDQGFUHDWLQJD
QHJDWLYHLPDJHRIWKHDUFKDHRORJLVWDVDµFU\LQJFKLOG¶
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What can we do after this panorama?
 2YHUWKHSDVWIHZ\HDUV,KDYHWULHGWRHQJDJHLQGLDORJXHZLWK
VHYHUDOSHRSOHGHIHQGLQJWKHVHLGHDV6RIDU,FDQEHSURXGRIEHLQJ
DEOHWRKHOSµFRQYHUWLQJ¶RQHSHUVRQDIWHUKRXUVRIUHDVRQLQJZLWKWKH
LQHVWLPDEOH KHOS RI D IULHQG 7KLV SHUVRQ VHH 3RLQWV RI <RX LQ WKLV
YROXPHZURWHIRUDZHOONQRZQ,QWHUQHWSXEOLFDWLRQsuite101) as head 
RI$UFKDHRORJ\IRU6SDLQ+HKDGDSUHGRPLQDQWSRVLWLRQRIDXWKRULW\
WRZULWHDQGEHEHOLHYHGE\QRQSURIHVVLRQDOV7RGD\KLVDUWLFOHV LQ
RWKHUPHGLDDUHDQH[DPSOHRIZHOOGRFXPHQWHGYLHZVRI WKHSDVW
renouncing Alternative Archaeology.
 %HIRUH KLP , VSHQW GR]HQV RI KRXUV RQ )DFHERRNJURXSV DQG
EORJV RSHQLQJ GLVFXVVLRQV DERXW YDULRXV LQFRKHUHQW WKHRULHV RI WKH
SDVWDQGPDLQO\DOLHQLQWHUYHQWLRQLQLW>GXHWR)DFHERRNFKDQJHVLQ
WKHSDVWFRXSOHRI\HDUVDQGWKH IDFW WKDW ,ZDVEORFNHG IURPPRVW
RIWKHJURXSV,FDQQRWSURYLGHYDOLG85/VEXW\RXDUHIUHHWRZULWH
µDUFKDHRORJ\¶ LQ WKH VHDUFKHQJLQHDQG VXUI@ ,PDQDJHG WR LGHQWLI\
WKUHHJURXSVRISHRSOH)LUVWWKRVHWKDWUHDOO\EHOLHYHGLQWKHLUWKHRULHV
DQGKDGGHYHORSHGDVWURQJDUFKDHRORJLFDOEDVLVDQGDPLVVLQJ OLQN
WKHDOLHQVWKDWZDVLPSRVVLEOHWRUHIXWHRUSURYH7KH\XVXDOO\IROORZ
WKHSDWKRI=HFKDULD6\WFKLQDQGVLPLODUDXWKRUVDVZHOODVWKHVWRU\
RI WKH Annunaki ZKLFK LV SUREDEO\ WKH PRVW H[SDQGHG RQH ZLWK
UHIHUHQFHV LQSRSXODUFXOWXUHIURPFRPLFV0DUYHO¶VSilver Surfer) to 
79 VHULHV PDLQO\ VSDFHUHODWHGRQHV OLNHStargate, Smallville, Star 
7UHN%DE\ORQ or %DWWOHVWDU*DODFWLFDDOWKRXJKWKH\DUHQRWGLUHFWO\
PHQWLRQHG6HFRQGWKRVHWKDWIROORZHGWKHVHWKHRULHVZLWKQREDVLV
EXWZLWKDVWURQJEHOLHIWKDWPDGHWKHPDUJXHZLWKDGLVFRXUVHIXOORI
PLVFRQFHSWLRQV FRQWUDGLFWLRQV DQG LQVXOWV 7KH\GRQRW UHDOO\ NQRZ
ZKDWWKH\EHOLHYHLQEXWKDYHDUDGLFDOSRVLWLRQDJDLQVW$UFKDHRORJ\
RUDQ\RQHZKRWULHVWRGHIHQGµWUDGLWLRQDO¶FRQFHSWLRQVRIWKH:RUOG
$QG WKLUG WKRVH WKDWGLUHFWO\DUH LQDGLIIHUHQWSHUFHSWLRQRI UHDOLW\
UHOLJLRXVWKDWPDNHVWKHPOLYHLQDNLQGRIµSDUDOOHOXQLYHUVH¶ZKHUH
our premises cannot be used. They are visionaries that really believe 
WKH\FRPHIURPRWKHUSODQHWVRUKDYHGLUHFWFRQWDFWZLWKDJRG,WLV
LPSRVVLEOHWRKDYHDQ\ORJLFDOGLVFXVVLRQZLWKWKHPDVLWKDSSHQVDW
WRWDOO\ GLIIHUHQW OHYHOV RQ WKH RQH VLGH VFLHQFH ORJLF DQG WDQJLEOH
SUHPLVHVZKLFKWKHRWKHUWZRJURXSVDOVRXVHRUWU\WRXVHDQGRQ
WKHRWKHUVLGHZKDWFRXOGEHGH¿QHGDVDVSLULWXDODQGSHUVRQDOEHOLHI
VXFKDV1HZ$JH¶V,QGLJRFKLOGUHQFRPLQJIURPRWKHUSODQHWV
 1RUPDOO\ DQ\ GLUHFW GLVFXVVLRQ HQGV XS ZLWK '1$ LVVXHV
WKHRUHWLFDOSK\VLFVDQGUHOLJLRQZKLFKPDNHVLWLPSRVVLEOHWRFRQWLQXH
JLYLQJ FRKHUHQW DUJXPHQWV IRU WKH VWDUWLQJ SRLQW WRSLFV +RZHYHU
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LQFOXGHGLQWKH¿UVWJURXSWKHUHDUHVRPHµRULJLQDO¶DOWHUQDWLYHVWKDW
SURSRVHWKHLURZQWDQJLEOHGLVFRYHULHV6RPHRIWKHPDUHLQRIIHQVLYH
IRUDUFKDHRORJ\EXWRWKHUVKDYHEHHQDEOHWRFUHDWHDUHDOSUREOHP
7KLVLVWKHFDVHIRUH[DPSOHRIWKH%RVQLDQ3\UDPLGVVHH)RUXP
in this volume). Semir Osmanagic started a campaign in 2005 that is 
VWLOOVSHQGLQJPLOOLRQVRIGROODUVRI LQYHVWPHQWLQWKHDUHDVRWKDW LW
FDQEHGHFODUHG:RUOG+HULWDJH+H LVQRWDQDUFKDHRORJLVWEXWKDV
EHFRPHWKHPRVWLPSRUWDQW%RVQLDQQDPHLQWKH¿HOGVHH)RUXPLQ
this volume).
 )LJKWLQJHIIHFWLYHO\WKHVHDVZHOODVRWKHUFDVHVZRXOGUHTXLUHWKH
H[FOXVLYHGHGLFDWLRQRIGR]HQVRIDUFKDHRORJLVWVDOODURXQGWKHZRUOG
$QGHYHQZLWKWKDWVXFFHVVZRXOGQRWEHJUDQWHG7KHSUHVHQFHDQG
SRZHURI$OWHUQDWLYH$UFKDHRORJLHVDUHVRSURPLQHQWWKDW LW LV UHDOO\
GLI¿FXOW WR WUDQVIRUP SXEOLF FRQFHSWLRQV DQG PLVFRQFHSWLRQV RI WKH
past.  
 7KHUH LVQRWDQ\PDJLFDODQG IDVWVROXWLRQ:HFDQQRWJRDQG
FKDQJHSHRSOH¶VPLQGV LQ D VHFRQG 7KH LGHDRI D µPHQWDO UD\¶ WKDW
WUDQVIRUPVWKHVRFLDOFRQFHSWLRQRIDUFKDHRORJ\DQGFRQYHUWVSHRSOH
LQWR IDQDWLF$UFKDHRORJ\FRQVXPHUVZLOOLQJ WRJLYHXV WKH FRQWURO RI
WKHZRUOGOLNH LQFDUWRRQVVRXQGVDPD]LQJRU WKUHDWHQLQJEXW LV
VWLOOLPSRVVLEOH2XURQO\µZHDSRQ¶WR¿JKW$OWHUQDWLYH$UFKDHRORJ\LV
$UFKDHRORJ\EXWDWOHDVWZHFDQFKRRVHWKHWDFWLFVRIWKLVµZDU¶
 0\ SURSRVDO LV EDVHG RQ HQJDJHPHQW LQ OLQH ZLWK +ROWRUI
E'LDORJXH LV WKHEHVWRI WKHDYDLODEOHRSWLRQV ,W LV WUXHWKDW
DFFRPPRGDWLQJ DOWHUQDWLYH DUFKDHRORJ\ OHJLWLPL]HV WKHLU SRVLWLRQV
EXWZHQHHGWRGR LW WKDW LQRUGHU WRUHEXW WKHLUYLVLRQVRI WKHSDVW
RUDUFKDHRORJ\$QH[DPSOHLV1HRSDJDQLVP%ODLQDQG:DOOLV
&DUSHQWHU1HRSDJDQLVWVDUHSHUKDSVWKHPRVWSRSXODU
DQG H[SDQGLQJ DOWHUQDWLYHV ZH FDQ ¿QG RXWVLGH WKH SROLWLFDO IUDPH
7KLV JURXS KDV H[SDQGHG LQWHUQDWLRQDOO\ LQ FORVH UHODWLRQ ZLWK WKH
&HOWV0RUHRYHULWKDVDSSURSULDWHGVHYHUDOLFRQVVXFKDV6WRQHKHQJH
WKDWKDYHQRUHDODUFKDHRORJLFDOUHODWLRQWRWKHSHULRGWKH\WKLQNWKH\
EHORQJWR7KH\XVH1HROLWKLFVLWHVIRUD%URQ]H,URQ$JHFRQWH[WZLWK
SUH0HGLHYDOFKDUDFWHUVWRGD\)RU\HDUVWKH\KDYHEHHQDURXQGZLWK
DQLQFUHGLEOHLPSDFWRQVRFLHW\DQGSRSXODUFXOWXUHHVSHFLDOO\LQWKH
8QLWHG.LQJGRP+XWWRQEXWDOVR LQWKHZKROH$WODQWLFIUDPH
VHHDQLQWHUHVWLQJDSSURDFKLQWKH6SDQLVKUHJLRQRI$VWXULDVLQ0DUtQ
2WKHUVFDQEHIRXQGLQDIDQWDVWLFERRNHGLWHGE\*DUUHWW
)DJDQWKDW,GLGQRWKDYHWKHRSSRUWXQLW\WRTXRWH\HWEXWLVRIJUHDW
value to understand these issues (Fagan 2006).
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 “)URP 6WRQHKHQJH WR /DV 9HJDV ´ WKH DUFKDHRDSSHDO +ROWRUI
WDONVDERXW+ROWRUIDKDVORWVWRGRZLWKWKLVLQFUHDVH
RI WKH SRSXODUO\ DFFHSWHG LGHDV DERXW DUFKDHRORJ\ DQG WKH SDVW ,W
VKRZV WKHSRSXODU LQWHUHVW LQ$UFKDHRORJ\DQG WKHDWWUDFWLYHQHVVRI
RXUZRUNEXWDQLPSRUWDQWSDUWRILWGRHVQRWFRPHIURP$UFKDHRORJ\
$OWHUQDWLYH$UFKDHRORJLHV IURPSRSXODUFXOWXUHKDYHVSUHDGRXWDQ
LPDJHRI$UFKDHRORJ\DQGDUFKDHRORJLVWVWKDWKDVEHHQVXFFHVVIXO7KH
DOWHUQDWLYHDSSHDOLVVXUHDQGZHMXVWQHHGWRORRNDWWKHQXPEHUVWR
UHDOL]HLWVSRZHUEXWZKHUHLVWKHRULJLQDODUFKDHRDSSHDO"
 %HVLGHV WKLV HQJDJHPHQW ZLWK DOWHUQDWLYH JURXSV WKH PDLQ
µZHDSRQ¶ZHKDYHWR¿JKW$OWHUQDWLYH$UFKDHRORJ\LV$UFKDHRORJ\LWVHOI
%XWZKDWIDLOHGWKHQLQWKH(QJOLVKH[SHULHQFH"3HUKDSVQRWKLQJ2QH
RIWKHIDFWRUVZHKDYHWRWDNHLQWRDFFRXQWLVWKHQXPEHURISHRSOH
ZKRQRZNQRZPRUHDERXW$UFKDHRORJ\
 :HZLOOSUREDEO\EH LQFDSDEOHRIFKDQJLQJWKHGLVWRUWHG LPDJH
WKDW$OWHUQDWLYH$UFKDHRORJ\RIIHUVEXWZHFDQSURPRWHRXUZRUNDQG
RXUUHVXOWVLQDZLGHUDZLGHUJURXSRISHRSOHSXEOLFDQGLQDPRUH
SXEOLFZD\,IZHVWLOOEHOLHYHLQSKDQWRPVOHJHQGVRU*RGWKHUHZLOO
DOZD\VEHURRPIRUDQDOWHUQDWLYHLQWHUSUHWDWLRQRIWKHSDVW:HFDQQRW
FKDQJHSHRSOH¶VEHOLHIVEXWDWOHDVWZHFDQRIIHUDGLIIHUHQWLPDJHRI
RXUZRUN,QHVVHQFHZHVKDOOQRWLPSRVHEXWSURSRVH
 /LWWOHE\OLWWOHE\SURPRWLQJGLDORJXHFRPELQHGZLWKDUFKDHRORJLFDO
DFWLRQZHZLOOEHDEOHWRJHWPRUHSHRSOHWRMRLQWKHµ&OXERIWKH5HDO
$UFKDHRORJ\¶$OWHUQDWLYHVZLOODOZD\VEHWKHUHEXWWKHUHZLOOFRPHD
WLPHZKHQDYDVWPDMRULW\RIVRFLHW\ZLOOUHFRJQL]HDQGYDOXH$UFKDHRORJ\
DVLWUHDOO\LV,WPLJKWFRQWLQXHWREHDQLVVXHIRUJHQHUDWLRQVEXWWKLV
LVWKHRQO\VDIHDQGVXVWDLQDEOHVWUDWHJ\,WFRXOGEHQDPHGµWKHVLOHQW
NLOOHU¶VWUDWHJ\
 +RZHYHURXUEDWWOHGRHVQRWHQGWKHUHDQGDWWKHVDPHWLPH
ZHVKRXOGGHDOZLWKRWKHUPLVFRQFHSWLRQVRIWKHSDVWDQGWKHSUHVHQW
WKDW µRI¿FLDO¶ DUFKDHRORJ\KDV WUDGLWLRQDOO\ UHLQIRUFHG VXFKXV WKRVH
UHODWHGWRJHQGHUHYROXWLRQGHYHORSPHQWRUFODVV
 :H FDQ SUHYDLO RYHU $OWHUQDWLYH $UFKDHRORJ\ $OO ZH QHHG LV
KXPLOLW\DQGFRPPLWPHQW:LOOZHEHDEOHWRGRLW"
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Figure 2.µ7KHVLOHQWNLOOHU¶VWUDWHJ\RUKRZZLWKWLPHFRPPLWPHQWDQGSDWLHQFHZH
can prevail over Alternative Archaeologies (by author).
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Conclusion
 5DLVLQJ DZDUHQHVV DERXW WKH LPSRUWDQFH RI $UFKDHRORJLFDO
+HULWDJHDQGZKDW$UFKDHRORJ\UHDOO\LVUHSUHVHQWVDYHU\LPSRUWDQW
LVVXHIRUXVDVDFROOHFWLYH7KHFXUUHQWZLGHVSUHDGLPDJHRI$UFKDHRORJ\
LVDQREVWDFOHWRWKHSXEOLFGLIIXVLRQRIRXUZRUNDQGWKHSUHVHUYDWLRQ
RIRXUSDVW
 $OWHUQDWLYH $UFKDHRORJ\ LV GLUHFWO\ OLQNHG WR PRUH LPSRUWDQW
SUREOHPVVXFKDVWKRVHUHODWHGWRSROLWLFVZKLFK,GLGQRWGHDOZLWKLQ
WKLVSDSHURUWKHVWUXJJOHZLWKWKHFRQVWUXFWLRQZRUOGWKDWLQFRXQWULHV
OLNH6SDLQUHSUHVHQWVWKHVXVWHQDQFHDQGDWWKHVDPHWLPHWKHPDLQ
UHDVRQRIGHVWUXFWLRQIRU$UFKDHRORJ\
 A common approach to all these issues is closely related to 
(GXFDWLRQ µ7KHVLOHQWNLOOHU¶ VWUDWHJ\ZKLFK ,SURSRVHG LQ WKLVSDSHU
LQRUGHUWR¿JKW$OWHUQDWLYH$UFKDHRORJ\LVQRWKLQJHOVHWKDQDJRRG
(GXFDWLRQSURJUDPPHFRQGXFWHGIURP$UFKDHRORJ\:HFDQQRWIRUJHW
WKDWWKHUDSLGH[SDQVLRQRI3VHXGRVFLHQFHRULJLQDWHVIURPWKHLJQRUDQFH
DQGODFNRIDFFHVVWR6FLHQFHWKDWWKHSXEOLFKDYH$UFKDHRORJ\DVZH
KDYH MXVW VHHQ LV QRW DQH[FHSWLRQ WR WKLV UXOH EXW µSOD\V¶ZLWKDQ
advantage due to the already existing society’s active interest in it.
 (GXFDWLRQPXVWEHWKHFHQWUDOSRLQWRIRXUZRUN7KHLQFUHDVLQJ
NQRZOHGJHDERXW$UFKDHRORJ\DPRQJWKHSXEOLFLVWKHRQO\VXVWDLQDEOH
ZD\WRHIIHFWLYHO\FKDQJHWKHYLHZVRIWKHSDVWDQGWKHSURIHVVLRQ7KLV
HGXFDWLRQGRHVQRWRQO\KDYHWREHRULHQWHGWRFKLOGUHQDVLWXVXDOO\
LVEXWDOVRIRFXVHGRQDOOVRFLHW\OHYHOVDQGHVSHFLDOO\RQWKRVHDUHDV
LQGLUHFWFRQWDFWZLWKXV%XWZHFDQQRWZDLWXQWLOVRPHRQHHOVHGRHV
it. It is our responsibility.
 :HPXVWGRVRPHWKLQJDERXW$OWHUQDWLYH$UFKDHRORJ\EXWZLWK
VXFKDQLQWULFDWHSDQRUDPDLWEHFRPHVGLI¿FXOWWRGHYHORSDFRPPRQ
VWUDWHJ\)RUWKHWLPHEHLQJZHGRQRWQHHGDFRPPRQDSSURDFKZH
PXVWRQO\KDYHWZRLGHDVLQPLQG&RPPXQLFDWLRQIRUWKHDOWHUQDWLYHV
DQG$FWLRQIRUWKHSXEOLF:LWKWKHVHWZRSUHPLVHVµWKHVLOHQWNLOOHU¶
VWUDWHJ\FDQZRUNVORZO\EXWVDIHO\WRZDUGVDEHWWHUXQGHUVWDQGLQJRI
Archaeology.
 %HFDXVHWRJHWKHUZHFDQ
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